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Abstract 
The objective of this study is to evaluate and spatialize the risk of 
flooding in the department Sinfra located in west-central Côte d'Ivoire, with 
a view to prevention, through the combined use of remote sensing and 
Geographic Information Systems (GIS). In this study the risk of flooding has 
been addressed in two main areas such as risk overflowing rivers and the risk 
associated with the rise of groundwater.   This analysis also identified areas 
of risk of flooding for priority action. Thus the risk of flooding due to 
overflowing of rivers is present in  the Western of the department of Sinfra, 
in a proportion of 17% and is less higher than the risk associated with the 
rise of groundwater which represents approximately 38% of the department 
and concerns mainly   areas situated in  the center and East of the 
department. 
 
Keywords: Flooding, overflowing rivers, rising of groundwater, Remote 
Sensing, Geographical Information System 
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Résumé 
 L’objectif  de la présente étude est d’évaluer et spatialiser le risque 
d’inondation dans le département de Sinfra situé  au Centre-Ouest de la Côte 
d’Ivoire, dans un souci de prévention, à travers l’utilisation couplée de la 
Télédétection et des Systèmes d’ Informations Géographiques (SIG). Dans 
cette étude le risque d'inondation a été abordé sous deux axes principaux à 
savoir le risque lié au débordement des cours d'eaux et le risque lié à la 
remontée de nappe. Cette analyse a  permis d’identifier  les  zones  à  risque 
d’inondation nécessitant une intervention prioritaire. Ainsi le  risque 
d’inondation lié au débordement des cours d’eau concerne l 'Ouest  du 
département de Sinfra, dans une proportion de     17%  et est moins élevé que 
le risque lié à la remontée de  nappe qui  représente environ 38% du 
departement et concerne des zones situées au Centre et à  l 'Est du 
département. 
 
Mots-clés: Inondation, débordement des cours d’eaux, remontée de nappe, 
Télédétection, Système d’Informations Géographiques 
 
Introduction 
De nombreuses études (Afouda et al., 1997, Benzarti et al., 2001) et 
observations montrent une irrégularité des pluies, un raccourcissement de la 
longueur des saisons pluvieuses, une hausse des températures, une 
persistance et rigueur des saisons sèches. Les saisons des pluies sont réduites 
avec des débuts tardifs et de fins précoces, perturbant ainsi les calendriers 
culturaux et les phénomènes météorologiques extrêmes dont les inondations 
surviennent de façon hasardeuse ces dernières années.Tous ces éléments 
montrent bien que la Côte d’Ivoire subit les conséquences du changement 
climatique et qu’elle n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles. C’est dans 
ce  contexte que la presente étude est realisée avec pour objectif d’évaluer à 
partir d'une utilisation couplée de la Télédetection et des Systèmes 
d'Information Geographiques (SIG) le risque d’inondation dans le 
département de Sinfra, une localité située au Centre-Ouest de la Côte 
d’Ivoire. Etant donné que les inondations en zone tropicale humide sont 
principalement dues à des pluies intenses ou des pluies d’intensité moyenne 
et de longue durée (Saley et al., 2003), une attention particulière est accordée 
à l’étude du champ de précipitation. Cette étude sera menée suivant plusieurs 
axes qui permettront de cartographier le risque d’inondation par 
débordement des cours d'eaux et  par la  remontée de nappe.     
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Justification et choix du modèle  
Le risque d 'inondation est  evalué suivant plusieurs méthodes dont 
l'approche geomorphologique qui consite à utiliser une cartographie 
géomorphologique basée sur le terrain et la photo-interprétation  et 
l'approche hydrogeomorphologique (Masson et al.,1993,1996). L'approche 
hydraulique  (Bates et al., 1997),  l'approche historique et la combinaison des 
méthodes historique et hydrogeomorphologique (Garry et Veyret, 1996) sont 
également utilisées.  
Selon Meyer et al.(2001), la Télédétection et les SIG sont des outils 
particulièrement performants pour l’étude des risques   naturels. Les données 
d’observation de la Terre constituent un puissant outil de surveillance des 
phénomènes d’inondation (Puech, 1995) car elles permettent d’identifier les 
zones affectées, mais aussi peuvent aider à la mise en place de plans de 
prévention des risques (Marinelli et al., 1997 ; Sandholt et Bjarne, 2000 ; 
Yesou et al., 2001 ; Puech et Raclot, 2002 ; Flouzat et al., 2003) . Ainsi 
plusieurs travaux ont utilisé des images satellitaires Radar et optique pour 
évaluer le risque d’inondation (Rango et Salomonson, 1974 ; Blasco et al., 
1992 ; Yésou et Chastenet, 2000 ; Bach et al., 1999 ; Ortolani et Francesco, 
2000 ; Schneider, 2000). La prédiction des inondations sur la base de 
modèles hydrologiques a également fait l’objet de nombreuses investigations 
(Booij, 2003 ; Villegas, 2004). La gestion optimale des inondations nécessite 
au préalable une bonne connaissance des causes du phénomène et une bonne 
cartographie de son extension (Wade et al, 2008). Et la Télédétection 
spatiale et les SIG jouent un rôle de premier plan dans cette quête de 
connaissance, comme le montrent Bonn et Dixon (2005). La télédétection 
aerospatiale offre à l’heure actuelle un ensemble de réponses aux 
problématiques de qualification et de quantification de l’aléa et de la 
vulnérabilité (Maurel et al., 2001). 
 
1. Localisation de la zone d 'étude     
Le département de Sinfra, est une localité  située au Centre-Ouest de 
la Côte d’Ivoire et fait partie de la région administrative de la Marahoué. Le 
département de Sinfra comprend quatre (4) sous- préfectures : Sinfra, Bazré, 
Kouétinfla  et Kononfla. Le territoire départemental de de Sinfra s’étend sur 
1600 km2 et est limité au Nord par le département de Bouaflé, au Sud par les 
départements d’Oumé et de Gagnoa, à l’Est par le département de 
Yamoussoukro et à l’Ouest par les départements de Daloa et d’Issia. Le 
département de Sinfra est  situé entre les longitudes 5,38°W et 6,15°W  et les 
latitudes   6,48°N  et 6,82°N. Il est  à l’intersection des degrés carrés de 
Gagnoa et Daloa comme le présente la figure  1. 
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Figure.1.   Localisation de la zone d’étude 
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Le chef-lieu du département, la ville de Sinfra est située sur la ligne 
de partage des eaux entre deux cours d’eau principaux et permanents Tene au 
Centre et Houda à l’Ouest comme le montre le réseau hydrographique du 
département(figure2). 
 
 
Fig.2. Réseau hydrographique du département de Sinfra extraite des cartes topographiques 
des degrés carré de Gagnoa et Daloa 
 
La ville de Sinfra est également située dans une zone dont le relief est 
monotone comme le montre le modèle numérique d’altitude (MNA) de la 
figure 3: 
 
Figure 3. Modèle numérique d’altitude du département de Sinfra 
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2-Matériel et méthode     
Pour réaliser cette étude, plusieurs types de données ont été  
nécessaires. L'analyse de ces données a nécessité l’utilisation de plusieurs 
logiciels selon le type de traitement requis.  
 
2-1 Données et matériel 
Plusieurs types de données ont été nécessaires pour la réalisation de  
ce travail de recherche. Le traitement des images satellitaires Landsat TM de 
1986 et ETM+  2003 de la scène 197-055 ,  respectivement enregistrées le 16 
janvier et le 20 janvier, a permis  d’extraire la zone d’étude. Des cartes 
topographiques des degrés carrées de Daloa et de Gagnoa au 1/ 200 000 
provenant du Centre de Cartographie et de Télédétection (CCT) ont servi à  
l’extraction du réseau hydrographique .Des séries chronologiques de 
hauteurs de  pluies journalières, mensuelles et annuelles de 1966 à  2000 du 
département de Sinfra et de 26 stations pluviométriques environnantes ont 
été nécessaires. Elles provenant de  la Société d'Exploitation et de 
Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique 
(SODEXAM) et ont fourni les informations nécessaires à l’appréciation de 
l’intensité pluviométrique. Des cartes géologiques au 1/200 000 des degrés 
carrés de Daloa et Sinfra, fournies par la Société de Développement Minier 
(SODEMI) ont permis d’apprécier la géologie du terrain. Le traitement d’un 
Modèle Numérique d'Altitude  (MNA) à  servir à l’extraction  les détails sur 
la morphologie du terrain. L'état  des sols a été défini  à partir des cartes 
pédologiques (Perraud et Souchère, 1970) au 1/500 000. Etant donné le 
caractère multisources  des données, plusieurs types de traitement ont été 
nécessaires ce qui implique l’utilisation de plusieurs logiciels.       
La numérisation du réseau hydrographique a été réalisée avec le 
logiciel  Mapinfo Professionnel 7.5 ainsi que l’extraction des informations 
contenues dans les cartes topographiques, pédologiques et géologiques. Idrisi 
Andes (15)  a servi pour le traitement des images satellitaires et  l’extraction 
de la zone d’étude. Pour  l’analyse multicritère ARCVIEW GIS 3.2 a été 
nécessaire. Les coordonnées géographiques ont été relevées à l’aide d’un 
GPS (Global Positioning System) 
 
2-2 Méthode 
Le risque d’inondation  dans  ce travail est abordé  suivant deux axes 
principaux (Yessou et al., 2003) : le risque d’inondation par le débordement 
des cours d’eaux et le risque d’inondation par la remontée de nappe. Le 
risque d’inondation  a été évalué à travers une analyse multicritère (Jourda, 
2005). Le mode d’agrégation des données est la codification. L’approche 
multicritère adoptée est inspirée des travaux de Jourda (2005). 
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2.2.1 Evaluation du risque d’inondation 
Le risque est  exprimé par le produit d’un aléa et d’une vulnérabilité 
(Gilard et Gendreau, 1998; Onana et al., 2005; Henry, 2006) :                
Risque = Alea * Vulnerabilité. 
Les travaux de Yessou et al.(2003)  ont porté sur l'apport des données 
à haute et très haute resolution spatiale dans les approches de définition des 
zones à risque et de mise en place de plan de prévention des risque naturels 
d'inondation. Il s’agit plus particulierement de la comprehension des 
extensions des champs d’inondation. Les inondations selon leurs travaux 
sont tributaires  de  l'etroite imbrication entre les eaux souterraines et les 
eaux de surface. Elles sont generées par le debordement des rivières 
allochtones et montée du toit de la nappe. Selon leur travaux le phenomène 
d’inondation a deux composantes : 
- une composante verticale qui regit la remontée de nappe et, 
- une composante horizontale qui definit le debordement des cours 
d'eau. 
Henry et al. (2003) abordent dans le même sens et soutiennent que la 
prevision des inondations depend de deux élements cruciaux à savoir le 
degré de saturation du sol et le mouvement horizontal des eaux de surface. 
En d'autres termes la composante verticale de l 'inondation concerne 
des eaux souteraines et la composante horizontale les eaux de surface. 
 
2.2.1.1 Méthode de détermination du risque d’inondation par le 
débordement des cours  d’eau  
Pour l’évaluation du risque d’inondation par  le débordement des 
cours d’eaux, les variables  définies sont les suivantes : la densité de 
drainage, la lithologie, le domaine structural, le drainage souterrain, la pente, 
la perméabilité induite par le réseau de fracture, le type d’occupation du sol, 
et l’intensité pluviométrique.  
Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau  résulte de la 
combinaison de la vulnérabilité à l’inondation par le débordement des cours 
d’eau et de l’aléa à l’inondation (Saley et al., 2003). 
 
2.2.1.1.1 Évaluation de la vulnérabilité à l’inondation par le 
débordement des cours d’eau 
  Les variables nécessaires à la détermination de cette vulnérabilité 
sont de plusieurs types car c’est l’action combinée de plusieurs facteurs qui 
provoque les inondations (Dia et al., 2006b; Bâ et al., 2007). Il s’agit de la 
densité de drainage, la lithologie, le domaine structural, le drainage 
souterrain, la pente et la perméabilité induite par le réseau de fracture. 
La cartographie du risque d’inondation par le débordement des cours 
d’eaux  a été établie suivant une approche multicritère par  la codification 
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des données multisources considérées. Ainsi La carte de  la densité de 
fracturation a été combinée  avec celle de la densité de drainage, celle du 
relief ombré,  de la carte lithologique, celle des pentes, des perméabilités 
induites et du drainage souterrain pour donner la carte de vulnérabilité à 
l’inondation par débordement  des cours d’eaux comme le montre la figure 4: 
 
Figure 4. Organigramme de l’élaboration de la carte de vulnérabilité à l’inondation  par le 
débordement des cours  d’eaux (Saley et al., 2003) 
 
2.2.1.1.2   Détermination de l’aléa à l’inondation 
L’aléa à l’inondation est évalué à partir deux critères  dont le mode 
d’occupation du sol et l'intensité pluviométrique. 
La combinaison des cartes d'intensité pluviométrique et d 'occupation 
du sol permettent d'apprécier l’aléa (Saley, 2003) selon la figure 5: 
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Figure 5. Organigramme de la détermination de l’aléa à l’inondation 
   
La carte du risque d’inondation par le débordement recherchée résulte 
de la combinaison par codification des cartes de vulnérabilité et de l’aléa.    
                                                                                                                                                                                          
2.2.1.2 Méthode de détermination du risque d’inondation par la 
remontée de nappe  
Pour évaluer le risque d'inondations par la remontée de nappe, 
plusieurs variables  ont été définies : la lithologie, la densité de drainage, la 
pente, le relief ombré, la potentialité en eau souterraine l'intensité 
pluviométrique et l'occupation du sol. 
 
2.2.1.2.1 Détermination de la vulnérabilité à l’inondation par la 
remontée de nappe 
Les critères relief ombré , potentialité en eau souterraine, lithologie, 
densité de drainage, et pente ont été croisés  pour donner la carte de 
vulnérabilité à l’inondation par la remontée de  nappe comme l 'indique la 
figure 6 : 
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Figure 6. Organigramme d’élaboration de la carte de vulnérabilité à l’inondation par la    
remontée de nappe   (Bourrel et al.,2001) 
 
La détermination du risque d’inondation par la remontée de nappe 
nécessite également la connaissance de l’aléa à l’inondation.   
 
2.2.1.2.2 Détermination de l’aléa à l’inondation  par la remontée de 
nappe 
L’aléa à l’inondation étant est le même que dans le cas du risque 
d’inondation par débordement des cours d’eau, il résulte de la combinaison 
des critères intensité pluviométriques et occupation du sol. 
La  carte d’aléa  est combinée à celle de la vulnerabilité pour produire  
la carte du risque d’inondation par la remontée de  nappe.       
Ces cartes du risque d’inondation de plaine, outils d’aide à la décision 
ainsi obtenues contribueront à l’élaboration des  stratégies d’atténuation et 
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d’adaptation des populations au aux risques naturels dus aux effets des 
changements climatiques. 
La méthode de détermination de la carte du risque potentiel                     
d 'inondation recherchée fait l'objet du point suivant. 
 
2.2.1.3  Evaluations du risque potentiel d’inondation 
La carte du risque potentiel d’inondation est la résulte de la 
combinaison de la carte du risque d’inondation par le débordement des cours 
d’eaux et celle du risque d’inondation par la remontée de nappe (Bourrel et 
al., 2001). 
Dans leur travaux Bourrel et al. (2001) ont pu mettre en evidence que 
l’inondation est le résultats de la conjugaison de deux processus: un 
processus exogène qui implique l'arrivée  des eaux de pluies en amont et un 
processus endogène , avec le debordement des nappes phreatiques alimentées 
par les precipitations locales.Ils soutiennent dans leur travaux que trois cas 
de figures peuvent alors se presenter: 
- soit aucun des processus n’a lieu, 
- soit le processus endogene se produit seul, 
- soit le processus exogène se produit de maniere predominante ou, 
- les deux processus se produisent de manière conjugée, provoquant 
ainsi les inondations les plus importantes. 
Le risque d’inondation potentiel peut être considéré comme la 
combinaison de deux phénomènes que l’on pourrait qualifier de composantes 
horizontale et verticale du risque d’inondation. La composante horizontale 
concerne le mouvement des eaux de surface et est représentée par le risque 
d’inondation par le débordement des cours d’eau. La composante verticale 
concerne le mouvement des eaux souterraines  est représentée par le risque 
d’inondation par la remontée de nappe.  
 
3. Résultats et discussion          
Dans cette partie du travail les principaux résultats sont presentés et 
discutés. 
 
3.1 Résultats  
Les résultats concernent la cartographie du risque  d' inondation par le 
débordement des cours d 'eau et de la remonteée  de nappe dont la résultante 
a donnée le risque potentiel d'inondation.    
 
3.1.1 Cartographie du  risque d’inondation par le débordement des 
cours d'eaux 
Selon Saley et al. (2003), l’occurrence et l’intensité des pluies, 
paramètres naturels, sont les paramètres prépondérants de l’inondablilité. 
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Ainsi la  carte d’intensité pluviométrique occupe une place importante dans 
les résultats. 
 
3.1.1.1  Carte d'intensite pluviometrique 
L’intensité pluviométrique dans  le chef-lieu du département et la 
localité de Kuetinfla est très élevée et cette portion représente environ 44 % 
du territoire départemental.  Ces deux localités reçoivent une quantité de 
pluie plus élevée pouvant recharger la nappe phréatique. 
                  
Figure  7. Carte de l’intensité pluviométrique du département de Sinfra 
 
3.1.1.2 Carte du risque d’inondation par le débordement des cours 
d’eaux                                                                                                                           
La ville de Sinfra, chef-lieu du département ne constitue pas une 
préoccupation car elle présente un risque d’inondation par débordement des 
cours  d’eaux faible parcontre la sous-prefecture de Kuetinfla mérite une 
attention particulière car elle presente un risque élevé couvrant environ  50 % 
de son territoire soit 17 % du territoire departemental (figure 8). La localité 
de Kueinfla présente un risque élevé . Les localités de Kononfla  et de Bazré 
présentent un risque d᾽inondation modéré totalisant environ 67% du 
département. 
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En effet dans le lit majeur du cours d’eau Colabata, dans la sous-
préfecture de Kuetinfla, le phénomène d’inondation par le débordement à 
lieu en Janvier voire Février et dure 2 à 3 mois  souvent 6 mois et prend fin 
en Novembre. 
 
 
Figure 8. Carte du risque d’inondation par débordement des cours d’eaux 
                                                                                                                                                                                                                  
3.1.2 Cartographie du  risque d’inondation par la remontée de  nappe 
L' inondation par la remontée de nappe est le résultat  d'un processus 
endogène lié à la remontée des eaux souterraines (Bourrel et al.,2001). Les 
zones d 'accumulation des ces eaux souerraines est donnée  par la carte des 
potentialites en eaux souterraines (figure 9).    
 
 3.1.2.1 Carte des potentialités en eaux souteraines 
Cette carte renseigne sur  la présence effective de l’eau souterraine. 
Elle  représente la distribution  spatiale du potentiel en eau souterraine de la 
région de Sinfra à travers quatre (4) sensibilités : 
- potentialité médiocre : elle est représentée par des plages dispersées 
sur toute la région dont les plus importantes sont situées au Nord 
et au Sud du département et particulièrement dans la ville de 
Sinfra. Elle représente une proportion de 34,5%. ; 
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- potentialité bonne : la probabilité de trouver de l’eau souterraine 
dans ces zones et en quantité suffisante est au-dessus de la 
moyenne et s’étend de l’Ouest à l’Est du secteur d’étude. Elles  
représentent environ 70% du département de Sinfra. Ces zones 
sont caractérisées par une bonne accumulation en eau souterraine ; 
- potentialité excellente : Elle se situe à l’Ouest et au Sud du 
département; 
- La région de Sinfra zone d’étude présente dans son ensemble une 
bonne potentialité en eau souterraine (figure 9). 
 
 
 
Figure 9. Carte des potentialites en eaux souterraines 
 
3.1.2.2 Carte du risque d 'inondation par la remontée de nappe                                                                                            
Environ 34 % du département de Sinfra présente un risque 
d᾽inondation par la remontée de nappe  élevé dont la grande partie est située 
dans la sous-prefecture de Kononfla. Les sous-prefectures de Sinfra et 
Kuetinfla présentent dans l᾽ensemble un risque  faible. Au sud de Kuetinfla 
se trouve une zone presentant un risque élevé avec une proportion de 17% de 
son territoire. La localité de Bazré présente un risque modéré soit sur 27 % 
de son territoire. Quelques palges sont reparties dans les sous-prefectures de 
Bazré et Kuetinfla. Environ 11,5 % du département de Sinfra presente un 
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risque moderé. Le risque d’inondation par remontée de la nappe est présent 
sur environ 38 % du territoire départemental (figure 10). 
 
 
 
Figure 10.  Carte du risque d’inondation par la remontée de  nappe 
 
En effet, dans la sous-préfecture de Kuetinfla le   phénomène de la 
remontée de nappe est fréquent il est souvent combiné au phonème de 
l’inondation par le débordement des cours d’eau. Le lit majeur du  cours 
d’eau nommé  Colabata est très étendu et est fréquemment le siège de 
l’inondation par la remontée de nappe. Ce phénomène a cours de Février de 
l’année précédente à Février de l’année suivante voire Avril de l’année 
suivante .Dans cette zone, la remontée de nappe  reprend souvent en Mars 
avec un pic en Juin, Juillet et Août. Elle  débouche souvent sur le 
débordement des cours d’eau et dure  de deux jours à une semaine. 
Le risque potentiel d’inondation qui est la résultante des deux catégories 
de risques précédemment étudiés est donné par la figure  11: 
 
3.1.3 Carte du risque potentiel d ̍ inondation 
Selon la cartographie du risque potentiel d᾽inondation dans le 
département de Sinfra (figure 11 ), il ressort que la sous-prefecture de 
Kuetinfla est plus prédisposé au phénomène d᾽inondation. Ce risque 
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représente 33 % du territoire de la sous-préfecture de Kuetinfla situé à     
l᾽ouest du departement de Sinfra. Cette proportion représente environ 3 % du 
département de Sinfra. Le chef-lieu du département présente dans l᾽ensemble 
un risque d᾽inondation faible. La sous-prefecture de Kononfla présente un 
risque modéré avec une proportion d᾽environ 60%, il en est de même pour la 
sous˗préfecture de Bazré avec une proportion d᾽environ  51 %.  Dans  
l᾽ensemble environ 25 % du département de Sinfra présente un risque 
d᾽inodation modéré .  
 
 
Figure 11. Risque potentiel d᾽inondation dans le département de Sinfra. 
 
3.2 Discussion 
Les inondations sont dues à une perturbation des régimes des cours 
d’eau et des régimes pluviométriques, provoqués par la variabilité du climat. 
L’agressivité du climat du fait des changements climatiques entraîne une 
diminution du nombre de jours de pluie ces dernières années, marquée par un 
retour des précipitations depuis 1994 (Kouamé, 1999; Saley, 2003). Les pays 
surtout ceux en voie de développement ne disposent pas de moyens 
suffisants pour faire face au risque d’inondation par conséquent, la 
prévention de ce type de risque naturel contribuerait à réduire 
considérablement les dégâts en cas d’occurrence. La présente étude revêt 
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donc son tout son intérêt car elle a permis de spatialiser le risque 
d’inondation afin d’identifier  les  zones  à  risque d’inondation nécessitant 
une intervention prioritaire.  
Une etude similaire a été  realisée par Saley et al. (2003) dans la 
region semi-montagneuse à l 'Ouest de la Côte d 'Ivoire. Cette étude a 
identifié cinq niveaux de risque (tres faible, faible, moderée forte, très forte) 
contre trois pour nos travaux (faible, moderée, élevé). Cela pourrait s 
'expliquer par le fait que Saley et al.(2003) ont travaillée dans une zone très 
contrastée (altitude comprise entre 200 et 600 m) alors que nos nos travaux 
se sont deroulés au Centre-Ouest de la Côte d 'Ivoire  dans une zone très peu 
contratée avec une altitude moyenne  comprise entre 200 et 300 m. A la 
difference de Saley et al.(2003), nos travaux ont l'avantage d'inclure en plus 
du risque d'inondation par le debordement des cours d'eau, le risque               
d'inondation par la remontée de nappe pour l'apprreciation du risque             
d'inondation. Cela confère un caractère plus detaillé à notre étude tout en 
montrant l'importance du mecanisme de remontée des eaux souterraines dans 
le phenomène d'inondation comme l'ont montré plusieurs travaux dont ceux 
de Bourrel et al.(2001) et Henry et al.(2006) L’exécution de ce projet a 
permis de doter le département de Sinfra d’une carte de risque  d’inondation 
qui est un document de référence pour les décideurs, et  un outil d’aide à la 
décision à la disposition des autorités en vue d’entreprendre les actions 
nécessaires. 
 
Conclusion                                                                                                                                                                                            
L’étude du risque d’inondation dans le département de Sinfra  a 
révélé deux niveaux de risque à savoir le risque d’inondation par le 
débordement des cours d’eaux  et  celui de l'inondation par la remontée de 
nappe. Le risque par le débordement des cours d’eau est la résultante de la 
conjugaison de mécanismes lies à la surface du sol: c’est la composante 
horizontale du phénomène d’inondation. Quant au risque lie à la remontée de 
nappes, il dépend des mécanismes afférents aux eaux souterraines : c’est la 
composante verticale du phénomène d’inondation 
Cette étude a montré que risque d’inondation lié au débordement des 
cours d’eaux concerne l'Ouest du département de Sinfra, dans une proportion 
de 17% et le risque lié à la remontée de  nappe  représente environ 38% et 
concerne principalement le centre et et l' Est du département.                                                                                                                                          
Ainsi l’inondation due au débordement des cours d’eaux  mérite une 
attention particulière vues la morphologie, l’hydrologie et hydrographique du 
terrain dans un contexte de changements climatiques 
Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus dévastatrices, 
leur étude requiert des outils de pointe. L’utilisation des images radar et celle 
à haute résolution spatiale pourrait contribuer à améliorer les résultats 
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obtenus. L’évaluation du risque d’érosion hydrique du terrain permettrait une 
meilleure appréciation du risque lié à l’inondation. 
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